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Безробіття – це економічне явище, яке притаманне практично 
кожній країні. Це надзвичайно складний і багатогранний процес, який 
несе за собою негативні наслідки для окремих людей і для суспільства 
в цілому.  
Виокремлюється прихована форма безробіття. Вона має таку назву 
через те, що керівники підприємств намагаються приховати її від 
обліку. Тобто, існують такі працівники, які офіційно числяться на 
підприємстві, але працюють там або неповний день, або тиждень з 
пропорційним зменшенням зарплати, або відправлені в неоплачувані 
відпустки. Такий спосіб офіційно не вважається безробіттям і тому, 
він підходить тим людям, які просто не мають змоги працювати 
повний робочий день. На міжнародному рівні приховане безробіття 
має назву часткового. 
Причини прихованого безробіття: 
- наслідки сировинної, енергетичної і платіжної криз; 
- відсутність послідовності в реформуванні економіки; 
- циклічність економічного розвитку; 
- нерівномірне розміщення продуктивних сил; 
- відсутність бажання у роботодавців нести відповідальність за 
звільнених працівників. 
Через те, що приховане безробіття офіційно ніде не реєструється, 
дані про нього дуже важко дослідити. Тому, використовують 
опитувальний метод, адже такі дані більш реальні. За допомогою 
опитувань розраховується кількість прихованих безробітних у кожній 
сфері діяльності і у окремих місцевостях.  
В Європі перехід на скорочений робочий день вважається 
ефективним засобом боротьби по запобіганню безробіттю. За останні 
роки масштаби неповної зайнятості в Франції, Німеччині, США та 
Україні зросли в десятки разів. 
Таким чином, ми бачимо, що приховане безробіття є результатом 
порушення макроекономічної рівноваги і наслідком тих процесів, що 
відбуваються на ринку праці. 
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